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Abstract. Notes on Resp. 595a-602b
Since knowledge takes place in the realm of correct use (Gebrauchwissen), some problems come out 
when knowledge makes no use but simply “knows”. !is question goes together with the fact that 
the sophist (the greek concept of wise man) can be seen in some contexts as an object of suspect. 
One of these contexts is Republic 10. Here the imitator is criticized for reasons that correspond to 
other Greek expressions of sceptical attitude towards the sophist, for instance because of the fact 
that any positive reference to some realm of “all (the things)” would involve indiscrimination and 
lost of what was supposed to be recognized by the wise man, etc.      
Key words: sophist, mimesis, being, dialogue.
Resumen 
En la medida en que el reconocimiento de las cosas tiene lugar de manera primaria en el correcto 
habérselas con ellas (Gebrauchwissen), cierto problema emerge cuando se pretende un saber que 
no se las ha con nada determinado, sino que simplemente sabe. De esta pretensión se sigue el que 
la condición de so"sta (concepto de sabio a secas) pueda en algún momento y contexto suscitar 
escepticismo, lo cual nunca ocurre de manera básica. Uno de esos contextos es el comienzo del 
libro X de “La república”, donde al experto imitador se le critica en base a razones que mani"estan 
continuidad con otras variantes de dicho escepticismo: la referencia positiva a un ámbito «todo», 
con la consiguiente pérdida del criterio, es una de ellas, cuestión que el presente artículo pone en 
conexión con la recepción de la "gura de Polifemo en Eurípides.
Palabras clave: so"sta, mímesis, ser, diálogo. 
Recuperando aquel momento previo del diálogo en el que por ciertos motivos importaba 
delimitar o restringir la actividad de una "gura de la cual se da por supuesto –no sólo en 
el diálogo, sino en Grecia en general– que es extraordinariamente sabia, el libro X de “La 
república” expone serias reservas relativas al presunto saber de la "gura en cuestión. Con 
relación a este problema el presente trabajo se propone examinar dos cosas: por un lado, en 
qué términos concretos se introducen dichas reservas; por otro, en qué medida ese saber 
constituye algo con lo que el diálogo sólo de manera interna puede decirse que rompe.
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Ser y reconocer
$OJRTXHVLHPSUHVHUHSLWHKDEODQGRGHORVJULHJRVHVTXHODVSDODEUDVGHVXOHQJXDTXH
VLJQLÀFDQ ©VDEHUª VH UHÀHUHQQR DRWUD FRVDTXH D ODKDELOLGDG OD DSWLWXG\ ODGHVWUH]D
8QDGHHVWDVSDODEUDVHVǷǠǺǰǪ, que en sus más antiguas apariciones designa la capacidad 
TXHSRQHHQMXHJRHOFDUSLQWHURTXHFRUWDPDGHUDSDUDFRQVWUXLUXQEDUFR1 Algo similar 
RFXUUH HQ HOPLVPRSRHPD OD ,OtDGD FRQ OD SDODEUDǶǲǹǢǪ2PLHQWUDV TXH HO DGYHUELR





TXH HV LQGLVFXWLEOHPHQWH VDELR ǷǨǺǰǢǷǪǵ, ˪ǳǬǶǷǡǯǼǰ, Ƕǲǹǿǵ SXHV HO VDEHU WLHQH
OXJDUSULPDULDPHQWHHQHOFRUUHFWRVHUYLUVHGHDOJR\PDQHMDUVHFRQDOJRHQHOFDVRGHO
FDUSLQWHURFRQHOFRUWDU\ODPDGHUD
 6L H[DPLQiVHPRV WRGDYtDRWUDVSDODEUDV JULHJDVSHUWHQHFLHQWHV DO FDPSR VHPiQWLFR
GHO VDEHU HO HQWHQGHU \ HO SHUFLELU SRU HMHPSORǯΐǷǬǵ o ǰµǲǵ VHJXLUtDPRV FRQ WRGR
VLQHQFRQWUDUHOHTXLYDOHQWHDQXHVWUDQRFLyQGHORSXUDPHQWHWHyULFRHQRSRVLFLyQDOR
SXUDPHQWHSUiFWLFRVLHQGRHQWRQFHVQHFHVDULRDSXQWDUDDOJRDVtFRPRXQDGLPHQVLyQ
DQWHULRU D OD FRQVWLWXFLyQGHO iPELWR HQ HOTXHGLFKDRSRVLFLyQ WLHQH VHQWLGR VL HVTXH
SUHWHQGHPRV FRPSUHQGHU HQ FLHUWD PHGLGD HO FRQFHSWR JULHJR DQWLJXR GH ©VDEHUª
&RQWDPRVVLQHPEDUJR\DFRQFLHUWDEDVHSDUDH[SRQHUDOJXQDVFRVDVVREUHHVRTXHD














1  Il. OdIRUPDYHUEDO
2  Il.
3  Il. \RWURV












OD GLVWLQFLyQ GH DOJR DVt FRPR GRV QLYHOHV HQ HO VDEHU VH SURGXFH HQ WDQWR TXH HO
reconocimiento del Ǩ̌ǧǲǵTXHJXtDXQSURGXFLUVHUHFRQGXFHDOiPELWRGHOVHUYLUVHGH
la cosa de la cual el Ǩ̌ǧǲǵ es Ǩ̌ǧǲǵ©8VDUª\©VHUYLUVHGHªVRQHVRTXHQRPEUDXQYHUER
griego como ǺǴǟǲǯǤǬFX\RVFRUUHVSRQGLHQWHVVXEVWDQWLYRVǺǴǨǢǤ o ǺǴΐǶǬǵVHUtDQDOJR
DVtFRPRHO©XVRªRDYHFHVOD©QHFHVLGDGª'HKHFKRODSULPDULHGDGRQWROyJLFDGHOKDFHU
uso, el que sea en el uso donde las cosas son reconocidas originariamente como lo que son, 
VHREVHUYDDQLYHOGHOHQJXDHQTXHǺǴǡǯǤǷǤVHDXQDGHODVSDODEUDVJULHJDVSDUDGHFLU
©ODVFRVDVª/DFRVDHVHVRTXHVHGHVFXEUHHQODSRVLELOLGDGGH©WUDWDUFRQªR©VHUYLUVHGHª









una pauta operativa, lo cual en el fondo es lo mismo que decir que el Ǩ̌ǧǲǵ, siendo el ser de 



















 Resumamos los resultados obtenidos hasta ahora. 
 Partiendo del carpintero en tanto que sabio paradigmático llegamos a la noción 
del criterio que orienta su diestro saber-hacer, es decir: al saber qué hacer. Este criterio 
orientativo no era sino el ser propio de la cosa, descubierto originariamente en el correcto 
uso y manejo de la misma, con lo cual del análisis surgían en cierto modo dos !guras: el 
experto corta en verdad madera para el barco en la medida en que se atiene al conocimiento 
del piloto capaz de guiar el barco de la manera adecuada. Es en el trato competente donde 
la cosa es reconocida como lo que propiamente es; en otras palabras: el que usa es el que sabe, 



























HQUHODFLyQFRQHOSHUHJULQDMHǳǮǟǰǪGH6ROyQ6ROyQKDYLDMDGRǹǬǮǲǶǲǹǠǼǰ, es decir, 
HQFDOLGDGGHDOJXLHQTXH VHKDFHSURSLRHO VDEHU10$HIHFWRVGHHVWDH[SRVLFLyQEDVWD
FRQUHFRUGDUTXHTXLHQDTXtSRGUtDVHUHOǹǬǮǿǶǲǹǲǵORTXHEXVFDHVODǫǨǼǴǢǪ, o sea, la 
GLVWDQFLDTXHKDFHSRVLEOHHOYHUQRSDUFLDO\HOHQWHQGHUUDGLFDO\HVWRFRQFLHUWDFRQTXH\D
DOFRPLHQ]RGHVXUHODWR+HUyGRWRKD\DUHODFLRQDGRD6ROyQLGHQWLÀFiQGROHLQFOXVRFRQ
esos griegos que son ǶǲǹǬǶǷǤǢ,VDELRVVLQiPELWRGHUHIHUHQFLD/DDQWLFRWLGLDQLGDG
GHTXLHQYLDMDFRQODǫǨǼǴǢǪSRUSUHWH[WR\GHOTXHVyORVHDFODUDTXHHVVDELR\HMHUFHGH
VDELRVLQHVSHFLÀFDUFDVLQDGDPiV11QRVyORVHYLQFXODFRQRWURVOXJDUHVGHOcorpus griego 
donde los ǶǲǹǬǶǷǤǢ VRQ©ORVSRHWDVª12 DTXLHQHV WDPELpQVH OHV OODPD\SUHFLVDPHQWH
SRUTXH ORTXHKDFHQELHQHV ©GHFLUª VLPSOHPHQWHǶǲǹǲǢ13 VLQRTXL]i WDPELpQFRQ OD







PLHPEURGHXQJUXSRTXHSURPXOJXHGHWHUPLQDGDV WHVLV \ VL HVFLHUWRTXHHQ ODFRPHGLD
©/DVQXEHVªKD\DOJRSDUHFLGRDXQJUXSRHQWRQFHVHQpOGHPDQHUDFKRFDQWHSDUDQRVRWURV
DXQTXH QR SDUD XQ REVHUYDGRU GH OD pSRFD 6yFUDWHV HV SURWDJRQLVWD FI )0$57Ì1(=
0$5=2$El saber de la comedia0DGULGpassim
10 :%85.(57´3ODWRQRGHU3\WKDJRUDV"=XP8UVSUXQJGHV:RUWHV´3KLORVRSKLHµµHQHer-










13 &I)0(,(5Der Ƕǲǹǿǵ–Begriff. Zur Bedeutung, Wertung und Rolle des Begriffes von Homer bis Euripides, 
$XJVEXUJpassim%61(//Die Ausdrücke für den Begriff des Wissens in der vor-Platonischen Philosophie, 
%HUOLQ3KLORO8QWHUVXFK$XÁS\30855$<Plato, On Poetry&DPEULGJHS
WRGRVFRQUHIHUHQFLDV





















































G17 VL ELHQ HQWUHWDQWR KD TXHGDGR FODUR TXH TXLHQ SUHVXQWDPHQWH SXHGH KDFHUOR
VDEHUORWRGRQRHVXQVDELRVLQRXQ©LPLWDGRUªǯǬǯǪǷǡǵHHVGHFLUDOJXLHQTXH






VDEHU HVSHFLDOL]DGR VXEUD\D OD GLVWDQFLDGHO VDEHUTXH VHGLVFXWH UHVSHFWR D ORV VDEHUHV
RUGLQDULRVVLELHQ LQFRUSRUDQGRXQHOHPHQWRDOTXHSRUFLHUWR\DQRVKHPRVUHIHULGR
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como en efecto ǳǲǬǪǷǤǢ1RSRGHPRVGHMDUGHQRWDUODHYLGHQWHDQRPDOtDTXHHQWUDxD
QHJDUFDSDFLGDGGH©KDFHUªDHVHTXHORVJULHJRVDFDEDURQOODPDQGRVLPSOHPHQWH©HOTXH
KDFHª̗ǳǲǬǪǷǡǵ ORFXDOFRQFXHUGDFRQORH[WUDxRTXHUHVXOWDGHVFRQÀDUGHDOJXLHQD
TXLHQ D OD YH] VH FDOLÀFDGH ©VRÀVWDª R VHD GH WHUULEOHPHQWH VDELR/D DPELJHGDG HV
FRQVXEVWDQFLDO\DHOODDOXGLUHPRVHQORTXHVLJXH
























TXHHQHOVtPLOGHODOtQHDVHUHÀHUHDOGLVFHUQLPLHQWRyQWLFRTXHQRGDFXHQWDGHOǨ̌ǧǲǵpor el cual se 
ULJH
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WRPDGDHQVHULR21(QRWURVGLiORJRVHVWRVHSODVPDHVJULPLHQGRTXHODǷǠǺǰǪ del poeta 





GiQGRVH SRU KHFKR TXH QR HUD XQ VDELR FRP~Q \ FRUULHQWH QR UHVXOWDED HQ DEVROXWR





 &RQ OD FUtWLFD XQ XOWHULRU GLVWDQFLDPLHQWR IUHQWH D XQ VDEHU TXH \D HQ Vt PLVPR
HV GLVWDQFLD UHVSHFWR D OD SDUWLFXODULGDG GH ORV VDEHUHV SRU WDQWR XQ GLVWDQFLDPLHQWR
LQWHUQRKDWHQLGROXJDU1RUHQXQFLDVLQRFRQTXLVWDGHXQDFLHUWDDFWLWXGVLJQLÀFDHVWH
GLVWDQFLDPLHQWR HO FXDO SRU RWUD SDUWH VH DQXQFLDED \D HQ OD LQLFLDO SUHJXQWD SRU OD
LPLWDFLyQRVHDHQODWDUHDGHHVWDEOHFHUSDUDODLPLWDFLyQXQ©TXpHVª(OTXHSUHJXQWD
HV HOPLVPRTXH VHGLVWDQFLD \GHOLPLWD \ pVWD HV OD DFWLWXG(O ©DQWtGRWRªR ©UHPHGLRª
ǹǟǴǯǤǭǲǰ E FRQWUD HOSHUMXLFLRGHOKDFHUPLPpWLFR UHVLGH DTXt \ HVRSRUTXH DO
LJXDOTXHODÀJXUDTXHFULWLFDXQFLHUWRGHFLUGHGLRVHVORKDFHGHVGHRWURGHFLUGHGLRVHV
VyORTXLHQHVWiGHQWURGHODVSUHWHQVLRQHVGHORTXHDTXtVHOODPDǯǢǯǪǶǬǵ se encuentra 
HQ VLWXDFLyQ GH GHQXQFLDU XQ HQJDxR HQ HOOD GHQXQFLD TXH DTXt KHPRV LQWHUSUHWDGR
FRPRXQUHFXUVRSDUDVXEUD\DUODGLVWDQFLDHQWUHHOVDEHUHQVLQJXODU\ODSDUWLFXODULGDG
GHORVVDEHUHVFRQODSUREOHPiWLFDGHIRQGRTXHPRWLYDEDGLFKRVXEUD\DGR&RQHOÀQ
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 (Q OD2GLVHD ORV FtFORSHV VRQ FULDWXUDV TXH KDELWDQ FXHYDV HQ UHPRWDVPRQWDxDV






HO ©=HXVªGH©ORV VDELRVª24/D LJQRUDQFLD HV VDELGXUtD ODEUXWDOLGDG UHÀQDPLHQWR\HO
FULWHULRHOTXHQRYDOJDQ ORVFULWHULRV/DVLWXDFLyQGHSpUGLGDHQ ODpólis GH(XUtSLGHV










23  Theog. YY
24  CyclYYVV
25  ˚ǯǤǫǢǤYǷ͆ǰ˚ǳǤǢǧǨǸǷǲǰY
26 /DDPELJHGDGGHODÀJXUDGH3ROLIHPRHVFRQVWDQWHYLYHHQXQDFXHYDSHURKDKHFKRGHORVViWLURV
VXVHVFODYRVGRPpVWLFRVFRQRFHHODUWHGHFRFLQDUFXLGDGRVDPHQWHSHURORXWLOL]DSDUDFRPHUFDUQH
KXPDQDYLYHDSDUWDGRGHWRGRSHURVDEHTXpKDSDVDGRFRQ+HOHQDHLQFOXVRH[SRQHVXSDUHFHUDOUHV-
SHFWRpOPLVPRHVKLMRGHXQROtPSLFRSHURQRHQWLHQGHSRUTXp=HXVHVPiVIXHUWHTXHpO\DERUUDFKR
SUHWHQGHFDSWXUDUD6LOHQRFRPR=HXVUDSWyD*DQtPHGHVHWFpWHUD(VWRVVRQORVSHOLJURVTXHKDGH
DIURQWDU2GLVHRTXLHQPHGLDQWHVXVDEHUFRQVLJXHDEDQGRQDUDOFtFORSHFRQORTXHGHVX\ROHSHUWHQHFH
ODSXUD\FLHJDGHVRULHQWDFLyQ
27 /DREMHFLyQGH$GLPDQWRORVÀOyVRIRVVRQLQ~WLOHVFRQGXFHD6yFUDWHVTXHGHHQWUDGDQRODUHFKD]D
DORFDOL]DUHOFRQWUDULRLQWHUQRGHOÀOyVRIRHOVRÀVWDRSVHXGRÀOyVRIRDSDUHFHFRPRREVHUYDGRUDWHQWR
GHHVD©SRGHURVDFULDWXUDHQRUPHªTXHHVODPXOWLWXGGHHOODVHDOLPHQWDDHOODFRPSODFH\HQHOODVH
GLVXHOYH(OSUREOHPDGHOVRÀVWDHVHQ~OWLPDLQVWDQFLDQRRWUDFRVDTXHHOSUREOHPDGHODpólis
28 /DUHDOL]DFLyQGHHVWHWUDEDMRVHLQVHUWDHQHOPDUFRGHXQDLQYHVWLJDFLyQÀQDQFLDGDSRUHO'HSDUWD-
PHQWG·8QLYHUVLWDWV5HFHUFDL6RFLHWDWGHOD,QIRUPDFLyGHOD*HQHUDOLWDWGH&DWDOXQ\D
